











































































































































































































































































































































































和暦 西暦 男 女 合計
明治24 1891 185 175 360 
明治25 1892 191 170 361 
明治26 1893 177 150 327 
明治27 1894 163 170 333 
明治28 1895 168 171 339 
明治29 1896 185 173 358 
明治30 1897 183 151 334 
明治31 1898 188 162 350 
明治32 1899 167 147 314 
明治33 1900 159 138 297 
明治34 1901 168 156 324 
明治35 1902 161 155 316 
明治36 1903 154 150 304 
明治37 1904 149 144 293 
明治38 1905 147 152 299 
明治39 1906 157 152 309 
明治40 1907 177 175 352 
明治41 1908 210 177 387 
明治42 1909 209 174 383 
明治43 1910 210 176 386 
明治44 1911 215 188 403 
大正 1 1912 222 183 405 
大正 2 1913 227 189 416 
大正 3 1914 231 196 427 
大正 4 1915 190 170 360 
大正 5 1916 233 192 425 
大正 6 1917 238 181 419 
大正 7 1918 232 189 421 
大正 8 1919 214 191 405 
大正 9 1920 195 166 361 
大正 10 1921 216 190 406 
大正 11 1922 211 188 399 
大正 12 1923 226 193 419 
大正13 1924 212 191 403 
大正14 1925 213 189 402-
昭和 l 1926 207 195 402 
昭和 2 1927 205 188 393 
昭和 3 1928 190 165 355 
昭和 4 1929 184 168 352 
昭和 5 1930 183 188 371 
昭和 6 1931 166 183 349 
昭和 7 1932 175 187 362 
昭和 8 1933 156 175 331 
昭和 9 1934 162 179 341 
昭和 10 1935 184 214 398 
















































































































































































































男 女 合計 男
25 15 40 4 
4 6 10 
11 40 51 
3 6 9 
5 12 17 '14 
3 8 11 3 
2 18 20 4 
4 22 26 
1 12 13 
2 17 19 
4 23 27 
4 21 25 
9 33 42 







1 1 1 
1 I 1 
l 1 1 
除
就学歩合(%)
女 合計 男 女 合計
55.6 18.2 37.5 
42 46 84.8 66.4 76.1 
25 25 97.7 79.3 89.2 
36 36 93.2 55.2 73.8 
96 96 98.2 40.3 69.0 
40 54 89.2 69.9 80:2 
37 40 96.7 70.1 84.7 
40 44 96.8 64.1 81.7 
14 14 97.6 75.5 87.2 
6 6 99.4 86β 93β 
5 5 98.8 85.9 93.5 
4 4 97.5 82.6 90.2 
3 3 97.4 84.0 90.8 
1 94.0 76.4 85.5 
98.0 82.2 91.3 
1 100.0 99.3 99.7 
l 100.0 98.9 99.4 
100.0 99.4 99.2 
99.0 100β 99.5 
99.5 99.4 99.5 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.。100.0 100.0 
1 1 100.0 92.3 95.6 
1 1 100.0 96.2 98.2 
100.0 100.。100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
I 1 100.。99.4 99.7 
100.。100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.。100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.。
100.0 100.0 100.。
99.5 100.0 99.7 
1 99.5 100.。99.7 
1 99.5 100.。99.7 
1 99.5 100.。99.7 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.。
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 










































































































































































明治 15 1882 1 1 O 1 
明治 16 1883 1 1 。 1 l'
明治 17 1884 1 1 。 1 
明治 18 1885 1 1 O 1 
明治19 1886 1 1 。 1 
明治20 1887 1 1 O 1 
明治21 1888 l 1 O 1 
明治22 1889 2 2 O 2 
明治23 1890 3 1 2 3 
明治24 1891 3 1 2 3 
明治25 1892 2 2 。 2 
明治26 1893 3 2 1 3 
明治27 1894 3 1 2 3 
明治28 1895 3 1 2 3 
明治29 1896 3 1 2 3 
明治30 1897 3 1 2 3 
明治31 1898 3 2 1 3 
明治32 1899 3 2 1 3 
明治33 1900 3 2 O 、2
明治34 1901 3 、2 1 3 
明治35 1902 3 2 2 4 
明治36 1903 3 2 2 4 
明治37 1904 4 1 2 3 
明治38 1905 4 1 3 4 
明治39 1906 4 2 2 4 
明治40 1907 3 2 2 4 
明治41 1908 4 2 2 4 
明治42 1909 6 2 4 6 
明治43 1910 6 2 4 6 
明治44 1911 6 2 3 5 
明治45 1912 6 3 3 6 
大正 2 1913 6 3 4 7 正 1休職含
大正 3 1914 7 3 4 7 
大正 4 1915 7 4 3 7 
大正 5 1916 7 4 3 7 
大正 6 1917 7 5 2 7 
大正 7 1918 7 4 4 8 
大正 8 1919 7 4 4 8 
大正 9 1920 8 4 4 8 
大正 10 1921 7 6 1 7 
大正11 1922 7 6 I 7 
大正 12 1923 7 6 l 7 
大正 13 1924 8 7 1 8 
大正 14 1925 8 7 1 8 
大正 15 1926 8 7 1 8 
昭和 2 1927 8 7 2 9 代 1，准 1
昭和 3 1928 8 7 2 9 代 1，准 1
昭和 4 1929、 8 7 1 9 准 1
昭和 5 1930 8 9 。 9 
昭和 6 1931 8 9 O 9 
昭和 7 1932 8 9 O 9 
昭和 8 1933 8 9 O 9 
昭和 9 、1934 8 8 1 9 代 1
昭和 10 1935 8 8 1 9 代 l




















































































『広島県史』近代1(広島県， 1980年， pp.1104-1136)， 
生馬寛信「近代日本における児童就学に関する研究




































































































































年 次 言己 述 内 4廿町、，















明治161883 91 4 小学校奨励試験の廃止
明治171884 21 1 小学校生徒管理心得の制定
明治 171884 61 1 小学校教員講習会への参加 (8週間)
明治171884 5120 小学校長・ltIiI導・学務委員の印形提灯徽章の制定
明治 181885 71 1 県伊第 136号による公立小学校教則・試験規則の改定
明治 181885 8112 教育令の再改正
明治191886 41 1 御堂小学教場への改称、
明治191886 5110 小学校試験規則の改定
明治 191886 91 3 小学校校則の改定
明治191886 10 10 小学校教則の改定
明治201887 41 1 改正小学校教員1]の実施 津江簡易科小学への改称、
明治201887 10 10 津江簡易小学校への改称，珠算・筆算の教科の設置
明治211888 1128 小学校職員章程の制定
明治211888 61 2 小学校生徒礼式の制定
明治211888 81 9 小学校職員服装規定の制定
明治211888 91 7 小学校職員礼法の制定
明治221889 21 8 小学校生徒人物査定法の制定(明治23年9月12日の廃止)
明治221889 2111 憲法発布大典の奉祝
明治221889 3114 事務引継規則の制定
明治221889 11 3 E皇太子宮下式の奉祝
明治231890 10 2地方学事通則，小学校教員退揺料・扶助料法の制定
明治231890 10 6小学校令の改正
明治231890 10 30 教育勅語の発布
明治241891 1113 教育勅語奉読方，心得の制定
明治241891 21 7 学務委員事務取扱規則jの制定
明治241891 2110 津江樋之上神社における教育勅語奉読式の挙行









明f台251892 41 1 小学校令の全面実施




明治261893 1110 校祝例務語日細の・大則制祭定， 来日生校徒人心待得遇，規試定験，細訪則問，規生定徒，小・職学員校貯祝金日細・大則祭，生日参徒拝性行者心記得録， 
-22-
近代日本農村の初等教育事情一一広島県賀茂郡下黒瀬村の事例一一
年 次 自己 述 内 ，甘tモ，
和暦 西暦 月日 国・県・郡・その他レベル 学校レベル
明治261893 11- 授業料の初徴収
明治261893 41 1 小学校生徒性行録の初調整












明治271894 31 9 天皇結婚25周年の奉祝
明治271894 4115 植物標本の採集










明治281895 41 1 中尾名松太郎賞郡長授の来校，学校組織・授業等の監査，行為善良勤学の児童2 への品与
明治281895 4130 小学校学事月報様式の制定
明治281895 51 4 小学校長・教員の任用・解職細則に関する追加事項




明治281895 61 5 両等小学校男子児童兵式体操歌曲からの「平壌大捷」の取り消しに関する訓令
明治281895 7110 郷原簡易小学校児童100余名の来校，運動の共同実施
明治281895 111 9 庶物指教用具設備に関する訓令
明治291896 2117 運動会開設方法に関する通達
明治291896 2117 小学校樹採標準に関する内訓
明治291896 41 1 小学校教員給料額改正にともなう准教員 10級俸支給に関する訓令
明治291896 4116 9月15日.27日の教育勅語奉読に関する訓令
明治291896 8126 学齢未満児章入学の厳重取り締まりに関する訓令






明治301897 21 8 英照皇太后葬送遁拝のための稲荷山への児童引率
明治301897 2116 文助部関省す令第2達号による市町村における教員俸給支出不可能時の相当補に る通
明治301897 31 4 津江石ヶ坪阿弥陀堂における父兄謹話会，教育衛生幻灯会の開催
明治301897 41 1 教授細目の修正
明治301897 6111 小学校清潔方法制定にともなう用具準備に関する訓令
明治301897 6121 郡訓令甲第27号による小学校清潔方法施行用具・薬品等の数量等の制定
明治301897 7123 児童過多の学校における 10学級以下の運営に関する訓令
明治301897 7124 郡第1課1庶第587号による壮丁教育への尽力に関する通達
明治301897 111 6 勅令第407号による市町村立小学校授業料規定の制定






明治311898 101 3 広島県佐伯郡玖島村八回謹次郎氏からの林業講話録の寄贈
明治311898 11 10 県令甲62号による小学校教員給料旅費額・支給方法等の改定
明治311898 11 12 郡訓令甲第47号による小学校学事報告様式・報告期の制定
明治311898 11 15 改明定治25年3月12日県令甲第28号小学校長・教員の職務・服務細則の
明治311898 111- 役場員・学校員・有志者合同の入営兵士送別会の開催
明治311898 12 7県式訓の廃令第止105号による明治25年4月県訓令甲第33号小学校教授細目様
明治311898 12 13 県令甲第107号による小学校雇教員採用規定の制定




年 次 百己 述 内 d廿~ 
手口!替 商暦 月日 国・県・郡・その他レベル 学校レベル
明治321899 1118 県育令等規甲第則の4号改定による明治25年3月県令申第29号学齢児童就学・家庭教
明治321899 3120 法律第80号による教育基金特別会計法の制定
明治321899 51 1 都関す第る1通課達1庶第265号による郡小学校長会評定の欠席生徒防御方法に
明治321899 5130 県令甲第33号による明治25年3月県令甲第43号小学校校則の改定
明治321899 61 1 県令甲第34号による補修科設置規定の制定










明治331900 3114 郡達第1課1庶第 155号による郡小学校長会決定の教室要録に関する通
明治331900 3128 学業生32名の第1号樹栽地への松櫓等の樹栽
明治331900 41 1 教授細目の修正
明治331900 41 1 尋訂常正尋日本常読小本学修・尋身常書小・学新修撰身小書学・習広字島帖県へ小の学変習更字帖の尋常尋常小学読本・




明治331900 8118 小学校令の改正 (9月1日からの部分施行)
明治331900 91 8 県令甲第43号による市町村立小学校准教員進退規定の制定
明治331900 9120 県務令取扱用第規則46の号廃に止よる明治24年2月県令甲第 18号市町村立学務委員事
明治331900 9124 県定訓令甲第49号による市町村立小学校長・教員の職務・服務細則の改








明治341901 3120 県規令則甲第29号に廃よ止るの明通治達27年2月県令第 13号相当教育学齢児童試験の4月1日
明治341901 3123 県令甲第23号による教育資金使用規則の制定
明治341901 3127 県年令月甲県第令24甲号第によ3号る小明学治校2校5年則3月県令甲第廃止42の号通小達学校教則・同325 FlJ!l'!:%1fl~3 の 4 月 1 日
明治341901 3127 県制令定甲第13号による小学校学期教授終始時刻・止や業証書修業証書様式の
明治341901 3131 止や業生28名の第l号樹栽地への松槍等の樹栽
明治341901 51 2 郡学第62号による体操課程における遊戯・体操時間配当の通達
明治341901 51 4 裕仁親王降誕の奉祝式の挙行，児童の綱引運動の実施
明治341901 5126 本校・郷原尋常小学校連合運動会の開催，郷原校児童170名の来校
明治341901 7121 西条町における私立教育会第1回小学校教員講習会への参加
明治351902 3118 化父学兄談器話機会・，博通物俗標講本話の会展，示幻・灯実会験の開催， 黒瀬両等小学校から借用の理
明治351902 6112 郡農会技手河野半助の来校，第4学年の害虫駆除講話の聴講
明治351902 11110 有志者・職員の寄付金による購入の楽器の搬入
明治351902 121 16 
寄中黒贈瀬村篤志家平賀氏の来校，児童・校舎等の撮影，額入り写真3枚の







明治371904 91 6 本校・村役場合同の遼陽占領祝賀会の挙行
明治381905 31 1 旅順陥落記念樹の植樹
明治381905 5129 パルチク艦隊全滅の祝賀式の挙行







年 次 記 述 内 'if. 




明治391906 111 3 青年会の組織
明治391906 11125 職員一同の博物講習会への初出席
明治391906 121 6 運動会の開催，青年会員の協力
明治401907 2127 巡青査年会の発来会臨式・戦死者追悼会の挙行，児童の参列，築山広分署長・藤沢
明治401907 3114 母姉会の開催，平賀氏厚意の局声畜音機の余興
明治401907 4 3学級の編制 (2部教授の廃止)
明治401907 訓令準則の制定
明治411908 義画務の購教入育年限延長にともなう第5学年の設置，器具・器械・参考書・絵
明治411908 41 3 卒計業の寄生発贈起による訓導兼校長浜田哲太郎頒徳会の開催，同会からの柱時
明治411908 4118 城吉両山校登長山 ・教員3名(岡閏・藤原・佐々木)引率による第2学年以上の
明治411908 4123 吉日間両)校長・岡田訓導・藤原准訓導の広島市各学校合同参観への参泊 (3
明治411908 4127 還童幸と記の念比式較のに挙関行す，る岡談田話訓導の広島市各学校合同参観にもとづく本校児
明治411908 5119 分教場における授業の開始
明治411908 6113 吉高校長の校長会への出席 (3日間)
明治411908 6115 農事多忙のための臨時休業 (24日までの 10日間)
明治411908 11112 仮開分始教場の廃止，新校舎移転式の挙行，翌日から新校舎における授業の
明治411908 11113 校長の郡役所における戊申詔書の拝授
明治411908 121 1 理化学器械・標本の嬉入(尽都島津商店から 180円)
明治421909 2120 大講堂における戊申詔書奉読式の挙行





明治421909 61- 運え付動場け北の方開始の団地 100坪(岡土好太郎氏から借入)に学校匿の設置，植
明治421909 6117 農事多忙のための臨時休業 (26日までの 10日間)





明治421909 111 3 天長節のための大運動会の開催 50種目以上の遊戯・競技
明治421909 11116 3日間の臨時休業による職員6名の尾道市近傍の学校参観
明治421909 11128 第5・6学年の広村における県衛生課主催の衛生展覧会の参観
明治431910 31 4 校席長・聴・職講員2名の広村公会堂における一宮尊親氏じよる民政講話への出
明治431910 3126 大学芸会の開催
明治431910 3128 学業式の挙行手業生22名
明治431910 41- 卒の納業付生・入学児童からの基本財産の寄付 管理村長への総計2円86銭
明治431910 41- 教科書の大部分変更
明治431910 5 体操場拡張工事への村民の協力 隣地の畑地7畝余の貿収
明治431910 51 6 英国皇帝エドワード 7世崩御のための児童への及惇表意の訓示
明治431910 5120 英国皇帝エドワード 7世崩御の哀悼のための逼拝式の挙行
明治431910 5123 乃美尾尋常小学校長・職員・児童40名の来校，演奏会の臨時開催






明治441911 31 2 村会における両等科設置の3年延期の決議
明治441911 9115 大藤記念日のための記念式の挙行
明治441911 9120 第小田3学訓導年以・上西川の代乃用美尾教員尋常・佐小学伯校代用増築教落員成・式立川へ准の参訓加導引(校率長)・溝本訓導・
明治441911 10 9 運動奨励のための器械体操具・ァ ス具・ピンポン具等の購入
明治441911 10112 運動場地の整地，村民の出役
明治441911 10 13 戊申詔書下付記念日のための記念式の挙行，勤倹力行の訓話
明治441911 10 20 民神祭のための職員児童一同の参拝，午後休業
明治441911 10 21 運動会の開催(快晴)
明治441911 11 3 天催長節記念式の挙行，中黒瀬尋常小学校運動会の参観，教育幻灯会の開
明治441911 11 17 天皇九州大演習還車見送りのための第5・6年児童の海田駅への引翠
明治441911 12 20 父兄談話会，児童成績品展覧会の開催
明治451912 1116 広井郡視学の巡視，帳簿閲覧授業参観
明治451912 2124 郷席原(午尋後常休小業学)校における北村南岳氏の郡通俗懇談会への職員一同の出
明治451912 2125 職員一同による四国局松地方参観旅行 (27日までの3日間.臨時休業)
一 25-
梶井一暁
年 次 記 述 内 ~ 
和麿 西暦 月日 国・県・郡・その他レベル 学校レベル
明治451912 3125 広原井尋郡常視学学の第6学け年諸教学育科考展査覧のための来校， 第3・4・5学年の郷小校におる 品 会への参加
明治451912 3127 第 14回学修業証書授与式の挙行，卒業生52名
明治451912 4110 第3回青年処女大会の開催(北村講師，会員600余名)
明治451912 4127 還競さ争告記の念実施日のための君が代奉楽・戊申詔書奉送歌演奏・訓示， マフソン





明治451912 6117 農繁期のための第3学年以上休業 (26日までの 10日間)
大正 i1912 9113 大葬準拝式の挙行
大正 21913 3128 第 15回学修業証書授与式の挙行
大正 31914 1 1 下黒瀬尋常小学校への改称
大正 31914 41 1 I高等科の併置，開校式の挙行
大正 31914 91 1 対独宮戦詔勅奉読式の挙行，忠君愛国思想養成への努力
大正 41915 1110 天皇即位準持式の挙行
大lE4 1915 1114 天皇即位記念大学芸会・大運動会の開催
大正 41915 1115 校舎商品地への大典記念樹の杉の植樹
大正 51916 4127 黒i頼5校連合体育大会の開催
大正 51916 11 3 下黒瀬青年団発表会式の挙行，児童・青年団連合体育大会の開催
大正 61917 41 8 尋常科第5学年以上の各自 I本の樹栽
大正 61917 4110 運動場のほとりにおけるポフ。フの植樹
大正 61917 41 7 農契業約実借習賃地の設定，学校園そばの神田忠右衛門からの年畝米7升の5年
大正 61917 4115 4聞の2教室糟築工事の着手.6月15日の落成.2部教授の廃止
大正 61917 111 6 児童成績品展覧会の開催 (2日間)
大正 71918 4115 学校園の縮!j¥農業実習地の拡大
大正 71918 91- 体操用器具として平均台・高飛器・踏越台・平行棒・助木の購入
大正 81919 2121 憲法発布30周年記念式の挙行
大正 81919 51 7 皇太子成年式のための本校・在郷軍人分会・青年団合同の逢拝式の挙行
大正 131924 41 1 高等科の複式編制の廃止，単式編制への変更
昭和 21927 41 1 高等科2学級3教員制の採用
昭和 21927 41 1 入学式"'f:の挙行，尋常科38名(男 16女22)・信J等科49名(男24女 22)の入
昭和 21927 41 2 学年始準備のための休業 (4日まで)
昭和 21927 4111 大木訓導の広島市における受験
昭和 21927 4127 遠足の実施
昭和 21927 51 6 菅田校長・倉木W!I導の広島市における学事視察
昭和 21927 61 9 倉木訓導の郷田尋常尚等小学校における体操科指導
昭和 21927 6120 試作田における田植えの実施
昭和 21927 6120 菅田校長の竹原校における校長会への出席
昭和 21927 6121 農繁期のための休業開始
昭和 21927 7122 第 1学期終業式の挙行 (23日から夏季休業)
昭和 21927 91 1 第2学期始業式の挙行
昭和 21927 91 15 政見発表のための教室の貸与
昭和 21927 9122 政見発表のための教室の貸与
昭和 21927 10111 郷大会原へ尋の常参高加等小学校における尋常科第5学年以上の郡教育界主催体育
昭和 21927 10 28 教育講演会の開催(講師柴田寿氏，演題「乃木大将ノ梅干J)
昭和 21927 10 30 教育勅語下賜記念講演会の開催
昭和 21927 11 3 明治節に関する講話，遠足の実施
昭和 21927 11119 都教育会主催体操研究会の開催
昭和 21927 121 1 第 1回疏菜品評会の開催
昭和 21927 12124 第2学期終業式の挙行
昭和 31928 1 1 新年の拝賀式の挙行
昭和 31928 1 9 第3学期始業式の挙行
昭和 31928 1124 尋常科全学年の郷原校理科研究会への参加(中須賀W!I導引率)
昭和 31928 21 1 校長の西条町における校長会への出張
昭和 31928 21 7 紀冗節の拝賀式の挙行
昭和 31928 31 3 新入学児童身体検査の実施，父兄懇談会の開催
昭和 31928 3120 第 1部第2部音楽会，成績品展覧会の開催
昭和 31928 3127 第3学期終業式の挙行
昭和 31928 3128 止や業証書授与式の挙行
昭和 31928 3129 学年末休業 (3日間)
昭和 31928 41 1 入学式の挙行，尋常科44名・高等科41名の入学
昭和 31928 41 5 示面チヱ子訓導送別式の挙行，石辺千代子W!I導の赴任
昭和 31928 4112 回中米}代用教員の就職
昭和 31928 6112 害虫駆除の実施
昭和 31928 6120 校地における田植えの実施.農繁期のための休業開始
昭和 31928 7121 第 1学期終業式の挙行
昭和 31928 91 1 第2学期始業式の挙行
昭和 31928 101 18 運動会の開催
昭和 31928 11110 大典奉祝式の挙行
昭和 31928 11114 大典奉祝旗の行列
aB和 31928 11125 国史研究会の開催
昭和 31928 12124 第2学期終業式の挙行 (26日から冬季休業)
昭和 41929 1 1 新年の拝賀式の挙行
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昭和 41929 1 8 第3学期始業式の挙行
昭和 41929 1 9 学校看護婦派遣の受入(1ヶ月間)
昭和 41929 21 5 新入学児童身体検査の実施
昭和 41929 2111 紀冗節の拝賀式の挙行
昭和 41929 2128 学年度反省会の開催
昭和 41929 3116 学芸会の開催
昭和 41929 3124 尋常科第6学年以上の広島博への修学旅行 (25日まで)
昭和 41929 3128 午修業式の挙行 (29日から学年末休業)
昭和 41929 41 1 入学式の挙行
昭手口 41929 4 〆5 第 l学期始業式の挙行，授業開始
昭和 41929 41 6 矢口訓導送別式の挙行
昭和 41929 4120 中田看護婦の就職，重本訓導赴任式の挙行
昭和 41929 4126 児童身体検査旅行の実施
昭和 41929 4129 天長節の拝賀式の挙行
昭和 41929 6114 額虫駆除の実施
昭和 41929 6117 託児所の開設，農繁期のための休業
昭和 41929 7110 短縮授業の開始
昭和 41929 7122 第 1学期終業式の挙行 (23日から夏季休業)
昭和 41929 91 1 第2学期始業式の挙行
昭和 41929 91 4 渥美司1導送別式の挙行
昭和 41929 91 7 倉本訓導送別式の挙行
昭和 41929 9112 問中訓導・杉井訓導歓迎会の開催
昭和 41929 1012 伊勢神宮選宮の拝賀式の挙行
昭和 41929 101 7 岡土訓導送別式の挙行
昭和 41929 10118 体育会の開催
昭和 41929 111 2 上黒瀬尋常局等小学校における第2支部連合体育会への参加
昭和 41929 111 3 明治節の拝賀式の挙行
昭和 41929 121 4 読菜品評会の開催
昭和 51930 1 1 新年の拝賀式の挙行
昭和 51930 1 8 第3学期始業式の挙行
昭和 51930 1111 尋常科第5学年父兄母姉会の開催
昭和 51930 1130 久保田訓導赴任式の挙行
昭和 51930 21 7 川本校長の校長会への出席
昭和 51930 2111 紀冗節の拝賀式の挙行
昭和 51930 3111 新入学児童身体検査の実施
昭和 51930 3115 学芸会の開催
昭和 51930 3128 卒業式の挙行 (29日から学年末休業)
昭和 51930 41 1 入学式の挙行
昭和 51930 4128 全校遠足会の実施
昭和 51930 51 6 身体検査の実施
昭和 51930 61 6 摂虫駆除の実施
昭和 51930 6120 神僕田田植式の挙行
昭和 51930 6123 試作聞における田植の実施
昭和 51930 6下旬 農繁期のための尋常科第3学年以上の休業開始
昭和 51930 7121 第 1学期終業式の挙行 (22日から夏季休業)
昭和 51930 91 1 第2学期始業式の挙行
昭和 51930 101 7 各学年別の父兄会の開催(1週間)
昭和 51930 10118 体育会の開催
昭和 51930 101.30 教育勅語換発40周年記念式の挙行
昭和 51930 11122 令旨奉読式の挙行
昭和 51930 121 6 読菜品評会の開催
昭和 51930 12124 第2学期終業式の挙行
昭和 61931 1 1 新年の拝賀式の挙行
昭和 61931 1 8 第3学期始業式の挙行
昭和 61931 1126 修身研究会の開催
昭和 61931 1131 義士会の開催
昭和 61931 2111 紀冗節の拝賀式の挙行
昭和 61931 31 6 学芸会の開催
昭和 61931 3128 卒修業式の挙行 (29日から学年末休業)
昭和 61931 41 1 入学式の挙行
昭和 61931 41 6 第 l学期始業式の挙行
昭和 61931 4129 天長節の拝賀式の挙行
昭和 61931 51 2 全校遠足会の実施
Ha手日 6 1931 6123 神僕田田植式の挙行
昭和 61931 6124 農繁期のための尋常科第3学年以上の休業開始
昭和 61931 7122 第 1学期終業式の挙行
昭和 61931 91 1 第2学期始業式の挙行
昭和 61931 10118 体育会の開催
昭和 61931 111 3 明治節の拝賀式の挙行
昭平日 61931 12124 第2学期終業式の挙行
昭和 71932 1 1 新年の拝賀式の挙行
昭和 71932 1 8 第3学期始業式の挙行
昭和 71932 2111 紀yじ節の拝賀式の挙行
昭和 71932 2124 昭和7年度入学児童身体検査の実施
昭和 71932 31 7 学芸会の開催
昭和 71932 3128 卒修業式の挙行 (29日から学年末休業)
昭平日 71932 41 1 入学式の挙行
昭和 71932 41 5 第 1学期始業式の挙行
昭和 71932 4129 天長節の拝賀式の挙行
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昭和 71932 6122 農繁期のための休業開始
昭和 71932 6125 神撲問問植式の挙行
昭和 71932 7122 第 1学期終業式の挙行
昭和 71932 91 1 第2学期始業式の挙行
昭和 71932 10 18 体育大会の開催
昭和 71932 11 3 明治節の拝賀式の挙行
昭和 71932 12 5 競菜品評会の開催
昭和 71932 12 24 第2学期終業式の挙行
昭和 81933 1 1 新年の拝賀式の挙行
昭和 81933 1 9 第3学期始業式の挙行
昭和 81933 1111 紀冗節の拝賀式の挙行
昭和 81933 31 6 学芸会の開催
昭和 81933 3111 昭和8年度入学児童身体検査の実施
昭和 81933 3128 学修業式の挙行 (29日から学年末休業)
昭和 81933 41 1 入学式の挙行
昭和 81933 41 5 第 1学期始業式の挙行
昭和 81933 4129 天長節の拝賀式の挙行
昭和 81933 6122 農繁期のための休業開始
昭和 81933 6126 神銀関田植式の挙行
昭和 81933 7115 児童保護者会の開催
昭和 81933 7122 第 l学期終業式の挙行
昭和 81933 91 1 第2学期始業式の挙行
昭和 81933 10117 体育大会の開催
昭和 81933 10130 教育勅語奉読式の挙行
昭和 81933 111 3 明治節の拝賀式の挙行
昭和 81933 11110 国民精神作興詔書決発記念式の挙行
昭和 81933 12120 米麦疏菜品評会の開催
昭平日 81933 12123 第2学期終業式の挙行
昭和 91934 1 1 新年の拝賀式の挙行
昭和 91934 1 8 第3学期始業式の挙行
昭和 91934 2111 紀冗節の拝賀式の挙行，皇太子降誕奉祝記念学芸会の開催
昭和 91934 2123 皇太子降誕奉祝式の挙行
昭和 91934 31 5 昭和9年度入学児童身体検査の実施
昭和 91934 3128 卒修業式の挙行 (29日から学年末休業)
昭和 91934 41 1 入学式の挙行，尋常科35名・両等科44名の入学
昭和 91934 41 3 広田校長の全国小学校教員精神作興大会への出席
昭和 91934 4120 広会田校長出 ・坂田・半田・渡辺各訓導の広島市における県職員精神作興大への席
昭和 91934 51 5 全校遠足の実施
昭和 91934 6125 農繁期のための託児所の開設(1週間)
昭和 91934 9128 保護者会組合の開催，県教育会嘱託講師沢原正登氏の講演
昭和 91934 101 4 中黒瀬校における黒瀬連合体育大会への尋常科第5学年以上の参加
昭和 91934 10118 運動会の開催
昭和 91934 121 5 競菜品評会の開催
昭和 101935 1 1 新年の拝賀式の挙行
昭和 101935 31 6 児童音楽大会の開催
昭和 101935 3116 尋常科第6学年・尚等科第2学年の四国高松地方への修学旅行
昭和 101935 3128 卒業式の挙行
昭和 101935 41 1 入学式の挙行
昭和 101935 4124 尋常科第5学年以上の呉市における周防博覧会への見学旅行
昭和 101935 4129 天長節の拝賀式，奉安殿寄付者転石格次郎氏の表彰式の挙行
昭和 101935 6128 実習田における田植えの実施，託児所の開設
昭和 101935 7113 全校職員児童の村内道路美化作業の奉仕
昭和 101935 7120 保護者会の開催
昭和 101935 101 4 支部連合体育大会の開催
昭和 101935 10118 運動会の開催
昭和 101935 111 1 熱田神宮遷座祭逢搾式の挙行
昭和 101935 111 6 郡内校長の合問視察
昭和 101935 12110 奉安殿の落成
昭和 111936 21 6 御真影奉戴式の挙行
昭和 111936 2119 尋常科第5学年以上の選挙場の見学
昭和 111936 31 6 尋常第6学年・高等科全学年の伊勢参宮旅行
aB和 111936 3128 卒業式の挙行
昭和 111936 6121 小学校実習産業組合の組織.児童学用品の支給
昭和 111936 8 手洗所の新築
昭和 111936 111- 農業実習用温室の設置
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A Study on the Elementary School Education of Rural Japan in the 
Meiji Period:. a. Case of Shimogurose-ViUage 
Kazuaki KAJII 
The present this writer started case studies on the development of elementary school education of rural Japan in the 
modem period making use of the record of GAKKOUENKAKUSHI. This paper taking up a case of Shimogurose-village is its 
first repo，rt. GAKKOUENι4KUSHI owned by Shimogurose elementary school in Kurose-town Kamo-district Hiroshima-
prefecture is a file of about three hundred and fifty sheets of paper and written about laws and regulations regarding education 
and events in its school from 19th century onwards in chronological form. Its GAKKOUENι4KUSHI consists of the following 
four parts. The first is histoηof organization， the second is history of staf， the third is history of government ゆcedirector arid 
administrator， the fourth is history of schoolhouse. 
This paper focuses on four problems concemed with the process of establishment of elementary school education in 
Shimogurose-village as a farm village: (l)the course of elementary school education in the early Meiji period， (2)the local 
finance and school management， (3)the elementary school attendance and epidemics， (4)the relationship betweeri elementary 
school and villagers. Attempting to analize these problems; particularly such a case as Shimogurose-village that historical 
documents on educational administration was scattered and lost， we should regard GAKKOUENι4KUSHI of the same kind as 
lmport佃 t.
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